





研究会主資 木 下 雅 夫
[ (ー 財}和歌山社会経済研究所 常務理事 ・事務局長]
くはじめに〉
平成 23年度にスタートした 、「和歌山市まちづくり戦略研究会Jは平成 25年度を以っ









代茨 木 F ~世夫 (ー財)和歌山社会経淡研究所常務忠明 (H23~ 25)
大 p~ 忠志 ( 一財)狗綿; 山社会経済研究所研究部長 (H23~ 25)
前倒 朋男 (-M)和歌山社会経済研究所研究部長 (H23-25)





















拘敏山大学観光学部准教綬 ( H23~ 25)
和歌11大学観光さ宇都淑郎 (H25)
中総正1;益 和歌山商工会t住所主任 (H23-25)














相t谷 日自治 NPO ~i，人市民のカわかやま
志場 久起 わかやま NPuセンター
問中 務行 '*1'戸大学大学院





































































































i )中心市街地 公/民主導の再開発事業 1' 1 ~ 仙相 lI I 約主 l川市街地 区画祭理事業{街区再編)/修復裂/連鎖型{面的) I I ~-; ~.互 l







D:ゾーエングプランと エ リアマネジメ ン卜







































































今後予者1される rW: lyJi綴トラフ大地震j への対策として、あらゆる都市計画にその
対策及び計耐iを凝り込むことは不可欠であるが、この点に|現しては、渉:のようにJ号え
ている。












くまえがき〉 ・...，-，.ート ・ト しーーー ・...・e ・e ・・...・.......・..・..・..ベー 木 F紛失
1 . 必要-1'1 ・0・・・・0・・・ 0・・・0・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・0・0・0・・0・0・0・・ ・ー 木下Jfit夫




くまえがき〉 ・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ e ・ ・ e ・ e ・ e ・ ・ e ・ ・・ 木下松夫
1 .平n欽山市まちづくり 4淡路研究会のイメージと ミ主なキーワード ・・0・0・・・0・0・ 木下級犬
2 方向性の槌耳ミ .. •..• . •. .• . •.. •. .• . •. .• . . .・・・ ・ ・・ ・ ・..，.....・・・ ・ 木 F税夫
第二館 地域経営システム(エリアメネジメント)のi導入
くまえがき〉 ・ e・e ・ e ・e ・ e ・...... ・e ・ e ・.. • • . . . . . .・・ー ・ー 木下才能夫




3. 和歌山市の膝史 ・文化の併評価と活用 ・0・・ 0・・ 0・・・ ・・0・・ 0・・・ ・・ 0・ 鈴木絡事E






くまえがき〉 ・ ・・ ・・・・ ・ ・ ・・....・...・...・-一・.. • . . . ・・・・ ・ 木下級失
] 郁rIiの紛小&成長というツイン町世田谷 ・・・・・・・・・…・・ …ー ・ー・・ ・ー …ー ・ーー 大泉35次
2. 対象エりアごとの整理 .. •.... •.. •. •.. • .一.. • . . • . . .一- 一....・ ・・・・・・・・・・・ 中司Z医俊
3 土地事'Jm転換への総合的アプローチ .... •.. .・...・・ e・・・e・・・e・・e・・ー・ーー 大Jl達雄
一公共施設マネジメン卜を中心としてー
4. 税緒的必~性と1SJE的事由 マ・ 0・0・0・0・0・0・0・0・・ 0・0・・ 0・・・0・ 0・・ 0・・ 中師事正|後
問。 資料編
1. r和歌山市都市計画マスタープランJについて ・ト ・し ・ぃ ・ベ 一ー・ー ~ ・ よ野J.!I咲
28
平成25事lJl:事業報告
2 事n飲山，Ijの fまちづくり Jr地峻づくり J百f;Of9J事例
( 1)和歌山市の fまちづくり Jr地J或づくり J活動状況
( 2)インタビュー記事




く宇都常市> ・・ ・・・...・.• • • . • ・u ・u ・u ・....・・...・- ・...・.• • • • • • • il車問和史
く絵本市〉
4.和歌1.1市駅|刻業 11 1飼年『市!択の彼自リj・者s市の記憶Jについて
くおわりに〉
中判事正隆
中平底俊
永尾吉it
永滞i~1j 治
木下級夫
